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摘 要 
I 
摘要 
在信息高度发达的网络时代，信息技术发展极为迅速，并普及到各个行业，
学校也不例外，学生信息管理系统的应用在学校的日常教学和教务管理中扮演着
相当重要的角色。然而，学校与家长之间的交流并未随之加强，学校、学生、家
长三者之间还是存在着信息反馈不及时、处理问题不及时、建议措施落实不及时
等多方面的问题。 
为了解决以上问题，本文总结一般信息管理系统的方式和发展趋势，针对学
生信息的数据特点，以学生成绩、课表信息为数据基础，结合请假管理、学籍信
息、通知公告等，通过三方信息查看与互动板块交流，实现学生在校情况的数据
共享与信息实时反馈，以实现学校、学生、家长三方互动为目标，以留言问答为
手段，按照数据信息变更与显示完全分离的原则，对学生信息管理系统进行功能
分解，并对各部分功能进行详细的设计。本系统采用B/S架构，开发语言选用PHP，
后台选用免费的MySQL数据库，对某高校学生信息管理系统进行了开发和实现。 
本文所设计和开发的学生信息管理系统界面友好、操作简单，功能较为合理
完善，且对于某高校学生信息管理效率的提高、学校与家长之间的沟通交流以及
信息反馈、问题处理和建议措施落实等方面都将起到相对更加积极的作用，该设
计在实际应用中受到了广大师生和家长的肯定。 
 
 
关键词：数据库；学生信息；PHP 
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Abstract 
II 
 
Abstract 
In the era of highly developed information network, information technology with 
rapid development spreads to various industries, schools included, application of 
student information management system is playing an increasingly important role in 
school teaching and managing. However, the interaction between the schools and 
parents did not strengthen, there are still some difficulties in out-dated information 
feedback、solving issues、implementing recommend measures. 
To solve above problems, this paper summarizes the general method and the 
development trend of information management system through looking up a large 
number of related materials, furthermore, focusing on the characteristics of the data of 
the student information combining with leave management, student information, 
announcement, this paper achieves data sharing and real-time feedback of student 
information with tripartite information viewed and interaction among plates, 
meanwhile, by means of message q&a, the paper divides functions of student 
information management system into parts which are elaborately designed in 
accordance with the principles that change and show of data are completely separated, 
aiming to realize the three-part interaction among students, parents, schools. With B/S 
structure, PHP development language, free MySQL database background, the 
development and implementation of student information management system of a 
university are achieved in this system. 
The student information management system which is designed and developed in 
this paper features with friendly interface, simple operation, more reasonable and 
improved function, more importantly, this system play a critical part in enhancing the 
efficiency of student information management, promoting communication and 
feedback between schools and parents, dealing with the problems and implementing 
recommend measures so that it is admitted by the majority of teachers, students and 
parents. 
 
Key words: Database; Student Information; PHP 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
当前，我国各高校招生人数呈逐年上升趋势，并且办学规模越来越大，教务
管理已经不是像过去纸质办公可以简单满足的，这就要求各高校在提高教务管理
能力的同时充分提升办事能力和办事效率[1]。对于每一届学生，学校都需要对学
生的学籍信息、日常情况、个人成绩等做详细的记录和统计；和家长要有细致而
有效的留言互动交流。因此，切实有效地改善管理方式和理念，建立一种学生信
息管理系统，从而提高办学质量和效率，成为各个高校近些年追求和发展的方向。 
进入二十一世纪后，计算机技术高速发展，尤其是在近几年迅速地进入了各
个行业和领域，学校的教学和管理等工作也越来越离不开计算机[2]。某高校在管
理工作中，学生的学籍管理仍然采用手工填表，通过通知各院各系，将任务下发
到以班级为单位进行统计，然后将数据统一汇总到专门的部门，并由专人负责手
工录入[3]。这种管理方式已经不能满足各高校快速发展的需求，从班级统计到专
门的部门录入，工作人员需要付出非常多的时间来完成，因而会导致更新信息不
及时，效率低下；此外，手工填表的方式很容易出现人为错误，信息可靠性不高，
缺乏统一的规范管理。作为培养专业人才的重要场所，高校成了社会关注的焦点。
为了使信息化成为高校管理的重要手段，将学生所有的信息能够电子化的整理，
并且完成一个规范的系统，使得学校能够更加快捷的管理学生信息，家长能够快
速地查阅和监督学生的成绩和日常表现，学生能够自己使用信息化的手段了解自
己的成长。这就是学生信息管理系统不可或缺的原因。 
1.2 研究意义 
本文根据某高校的实际情况，过去以人工统计、纸张记录的学生信息管理方
式已经逐渐被淘汰，而用户的单机管理方式也暴露出系统性不够的缺陷，远不能
满足高校实际的发展需要。现如今，计算机技术飞速发展，并渗透到与教育相关
的各个部门，通过计算机手段开发信息化和网络化的管理平台已经成为各高校未
来发展的趋势。 
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本文所设计的学生信息管理系统具有快速、及时传递消息的优点。一方面网
络化管理可以使管理部门、教师和家长能够从多角度、多方位的了解学生的有关
信息，便于进行教育活动；另一方面也可以使学生能够及时得到一些反馈信息，
对信息的管理和控制是双向的。这样一来，极大的简化了复杂的统计和记录工作，
从而提高了学校各部门的工作效率和质量。对于某高校学生信息管理效率的提
高、学校与家长之间的沟通交流以及信息反馈、问题处理和建议措施落实等方面
将会起到积极的建设作用。 
1.3 研究现状 
1.3.1 国外研究现状 
在世界发达国家中，由于计算机信息技术起步和发展都比较早，信息程度比
较高，在各行各业都采用计算机信息技术来进行信息的管理和控制，所以这样的
学校信息管理系统已经得到广泛应用，国外的学校和国内的学校的教育方式不太
一样，大多数高等院校都是采用自主选课进行学习，学生可以在学校学习自己感
兴趣的课题和项目[4]。这种学习方式是在学校信息管理水平较高的背景下进行
的，信息由学校管理员添加到系统中，学生可以登录系统进行查看自己的课表、
成绩、表现等一些重要的信息，同时将这些信息及时地反馈给家长，家长可以参
与到教学活动中并有效地控制学生的学习效率，使之全面发展。  
1.3.2 国内研究现状 
首先，从整体上来看，高校学生信息化管理仍然需要做很大改进。国内部分
基础条件较好，硬件设施齐全的高校较早开始做相关研究，在上世纪 90 年代初，
清华和北大等高校就已经开始尝试发展自己的教务管理系统，到现在，已经投入
使用许多年，取得了非常好的效果[5]。近些年，由于计算机技术的进一步发展和
普及，各高校纷纷开始尝试建设学生信息化管理系统，但是高校学生信息化管理
技术在各个高校的发展不均衡，有一部分高校仍然没有开发出适合自己的智能化
学生信息管理系统，学校管理能力较低，信息的保密性和管理效率不高。同时，
随着时代的进步，学生，老师和家长越来越希望管理系统能够在简化流程的基础
上更方便的获得想要的信息，人性化的系统设计已经成为各高校学生信息管理系
统的发展方向。 
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1.4 论文研究内容 
论文介绍了某高校学生信息管理系统开发平台及相关技术，详细阐述了需求
分析、系统总体架构，也对系统具体模块功能进行了设计、实现与测试，最后简
要总结了整个系统的开发工作。 
本文通过对学生信息进行管理，并且借此实现学校、学生以及家长之间的多
方互动，为三者之间的沟通提供桥梁，同时也提供学生在学校的一些动态信息，
如请假管理、学籍信息、成绩信息、课表安排、在校表现以及活动安排等。设计
与开发某高校学生信息管理系统可以使家长及时并且真实地掌握学生在学校的
各种表现，并且通过与学校和老师的沟通协调及时调整教育方式，提供各种必要
的帮助，具备非常重要的意义。 
本文是通过对学生的信息进行信息化管理，让学生家长在网络上与学校进行
更便捷的互动，因此，系统应尽可能地满足大部分学生家长的使用，由于学生家
长对计算机使用水平不同，所以在系统设计与排版方面尽量简洁明了。同时，留
言互动的版块是本系统的重中之重，本系统不仅对学生的一些在校信息进行发布
和通知，同时也给家长提供了一条参与到学生日常生活管理与学校教学工作中的
途径，本部分多方互动功能通过互动留言版块来实现。学生信息管理系统不仅提
供学生在校学习情况查询，也可以对学生的日常生活信息进行发布，学生实习信
息发布以及实习情况的实时反馈及日常问题的沟通协调等，提供完整的网上请假
流程处理。家长还可以对学校进行意见建议的反馈，以及紧急处理功能。进入系
统后，系统将提示用户对当前待处理事件进行处理，对一些紧急事件进行随时查
看，确保学生学习生活安全正常的进行。 
 
1.5 论文组织结构 
论文简要介绍了某高校学生信息管理系统开发平台及相关技术，详细阐述了
需求分析、系统总体架构，也论述了系统具体功能的设计、实现与测试，最后简
要总结了整个开发工作。论文的整体构架如下： 
第一章 简单地介绍了整个论文的研究背景和研究意义，进而介绍了当前国
内外的研究进展和本论文所做的工作。 
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第二章 对系统设计与实现过程中所涉及的部分关键技术讨论介绍。 
第三章 对系统进行需求调研，并且在此基础上确定系统的运行环境、功能
需求和非功能性需求等，并分析了其可行性。 
第四章 介绍了系统设计原则、系统架构设计并对系统数据库的设计做了详
细的介绍。 
第五章 重点介绍了用户管理、请假管理、教师日常管理、学籍管理、成绩
管理、课表管理、教室管理、通知公告以及互动留言等关键模块的设计及具体实
现。 
第六章 详细阐述了系统核心功能的测试内容和测试结果。 
第七章 总结分析全文，说明本文取得的成果及存在不足。 
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